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Б. Н. Хабибуллин (Уфа) 
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛНОТЫ СИСТЕМ 
ЭКСПОНЕНТ В ВЫПУКЛОМ КОМПАКТЕ 
Пусть К - выпуклый компакт в комплексной плоскости С, 
k(B)- опорная функция компакта К,() Е (О, 27r] . s•(K) = {rei6 Е 
С : е Е s• ( k)}, где s• ( k) - множество направлений (), в лю­
бой окрестности которых функция k(-<p) не тригонометричес­
кая. А(К) - пространство функций, непрерывных комплексно­
значных на выпуклом компакте К и одновременно голоморфных 
внутри К, если внутренность К нс пуста, с обычной suр-нормой. 
Последовательности Л = {Лn} С С сопоставим систему крат­
ных экспонент ЕхрЛ = {zk-le.>.z : Л ЕЛ, 1::::; k::::; Л(Л), k Е N}, 
где Л(Л) - число повторений точки Л в последовательности Л . 
Гипотеза. Пусть К - выпук.л,ый компакт в С и две по­
с.л,едов ате.л,ьпости комп.л,експых -чисе.л, Л = { Лn} и Г = { /n}, 
n = 1, 2, . . . , связапы соотношением 
f ( IЛn) lnl ( ) < +оо, (AR) 
ri=l 1 + dist Лп, S•(K) + dist /п, S*(K) 
где dist (Л, S) - расстояние от ЛЕС до S С С . Тогда системы 
Ехр Л и Ехр Г по.л,пы и.л,и r~ еполны ( мини.и.алъ~-tы и.аи шмиr~има.л,ъ­
r~ы) в простраr~стве А(К) одповремеюи . 
Гипотеза справедлива, когда К - отрезок на R (см. (1, 
теорема 3]; в этой ситуации dist (Л , S*(К)) = /Rе.Л/, Л Е С). 
Развивая метод из [1] и используя обобщения на некоторые вы­
пуклые компакты известного тождества Левинсона для отрез­
ков, мы доказали гипотезу для выпук.л,ых компактов К с не­
пустой впутреr~ностыо и с опорпой функцией к.л,асса С2 и для 
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выпуклых .многоуголыtиков К . Н общем же случае пока можем 
утверждать лишь следующее: если выполнено условие (AR) и 
с11стема ЕхрЛ полна в А(К) , то система ЕхрГ", где последо­
вательность Г" получена после присоединения к Г .л:юбых двух 
возможно повторяющ11хся чисел, так:жс полна в А(К), и на­
оборот . Доказательство этого ослабленного варианта гипотезы 
использует метод из [2]. 
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Р. С. Хайруллин (Казань) 
О ЗАДАЧЕ ТРИ КОМИ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ 
С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Р асс:иа тривается уравнение 
2q 2р 
sgny · 'Ихх + иуу +-и"+ -иу =О, р < 1, (1) 
у у 
где р, q - вещественные параметры, в смешанной области D, 
эллиптическая часть которой D1 совпадает со всей верхней по­
луп.'lоскостью, а гиперболическая часть D2 представляет собой 
бесконечный треугольник , ограниченный характеристикой АВ : 
х +у= О и положительной осью абсцисс . 
Задача Tp,q• В области D найти функцию и(х, у) Е C(D) 
со свойства.ми : 
1) и(х , у) Е C 2 (D1 u D 2 ) и удовлетворяет уравнению {1} в 
D1 U D2 ; 
2) существуют пределы 
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